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José Luis PUERTO 
 
Para José Enrique Martínez, porque sabe entender 
y desentrañar la relación del arte y la poesía 
 
Un sueño de caballos y de bosques 
Vive aquí en esta piedra. 
¿Quién la grabó? ¿De dónde 
Proceden los impulsos 
Que tallaron figuras y palabras 
Para aplacar el triunfo de la muerte? 
Es memoria callada 
Del anhelo de un pueblo, 
Que existiera en la Hispania donde nacen 
Las aguas del Astura, 
Por transmitir las huellas de su vida. 
Hito de la memoria, 
Esta estela nos trae hasta el presente 
Un corazón grabado, 
Que parece seguir 
Latiendo más allá 
Del tiempo, que conduce a la ceniza. 
Porque todo lo hermoso conseguido 
Existe en la belleza 
Y funda territorios duraderos. 
Piedra de fundación, 
Piedra de la memoria, 
Con las letras grabadas 
Y el corazón y el árbol y el caballo, 
Para conmemorar 
Lo que fuera la vida en el origen, 
Protege hoy también nuestro existir 
Para que no olvidemos 
Esa fraternidad 
Que nos une con todo. 
